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RASMI: Sapuan memukul gol sebagai simbolik perasmian Bengkel Heart of Borneo Antara Agensi-Agensi Kerajaan di Kuching, semalam. 
KUCHING: Jabatan Hutan Sarawak (JHS) bersama pelbagai agensi kerajaan, institusi pendidikan dan NGO telah 
menjalankan beberapa program serta aktiviti di bawah inisiatif Rangka Kerja Pelaksanaan Projek (PIF) bagi 
mencapai matlamat Heart of Borneo (HOB). 
Pengarah JHS Sapuan Ahmad berkata ia merangkumi pengurusan hutan mapan, ekopelancongan, pertanian mapan, 
program berasaskan komuniti/pembasmian kemiskinan di luar bandar dan pemuliharaan kepelbagaian biologi. 
Menurut beliau, antaranya ialah pemuliharaan biodiversiti di mana pelbagai ekspedisi saintifik telah dijalankan yang 
merangkumi ekspedisi saintifik ke Tempat Perlindungan (Sanktuari) Hidupan Liar Lanjak Entimau pada 2008, 
ekspedisi saintifik ke Batu Lawi pada 2009, ekspedisi saintifik ke Paya Maga pada 2010 dan ekspedisi saintifik ke 
Ulu Mentawai pada 2012. 
Terbaharu, katanya adalah ekspedisi Batang Baleh dengan kerjasama Sarawak Energy dan Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) pada tahun lepas. 
“Banyak data komprehensif mengenai kekayaan biodiversiti Sarawak dalam kawasan HOB telah direkodkan. 
“Malah, banyak spesies flora dan fauna baharu juga telah ditemui,” katanya pada Bengkel Heart of Borneo Antara 
Agensi-Agensi Kerajaan di sini, semalam. 
Selain itu, katanya pelan tindakan strategik orang utan juga telah dirangka dengan kerjasama pelbagai agensi 
kerajaan negeri serta organisasi pemuliharaan hidupan liar. 
Beliau menambah, JHS turut menjalankan kajian spesifik mengenai ekologi ‘salt lick’, projek orkid Gunung Mulu 
serta projek kucing liar yang memfokus kepada spesies Neofelis Diardii di mana ia masih dijalankan sekarang. 
Di bawah program berasaskan komuniti/pembasmian kemiskinan di luar bandar pula, Sapuan berkata pelbagai 
program telah dilaksanakan termasuk pemulihan hutan di Ulu Merario, Bario dan Batu Lawi serta Ulu Limbang. 
“Projek komuniti lain adalah merangkumi penanaman gaharu di kawasan Batang Ai, Long Tuyo Lawas dan 
Ba’Kelalalan, projek tagang di Ulu Mujok, Batang Ai dan Ulu Engkari. 
“Selain itu ialah pondok membuat garam di Ba’Kelalan, pondok membuat parang di Long Malim dan Long Wat 
serta menyediakan kemudahan asas kepada komuniti Penan,” katanya. 
Manakala bagi pengurusan hutan mapan, beliau berkata terdapat 12 lesen pembalakan hutan dalam kawasan HOB 
kini menuju ke arah Pensijilan Hutan menjelang 2017. 
“Ini adalah polisi yang ditetapkan oleh Ketua Menteri kita bagi memastikan kawasan hutan di Sarawak boleh 
diuruskan secara mapan mengikut standard antarabangsa dan diiktiraf oleh masyarakat dunia,” katanya. 
Namun, Sapuan berkata masih terdapat banyak idea projek yang belum disedari dan dilaksanakan di bawah PIF. 
Jelas beliau, ini kerana terdapat agensi-agensi kerajaan yang berkaitan selain daripada JHS yang mentadbir dan 
mengawal selia aktiviti-aktiviti dalam kawasan HOB. 
“Misi nasional dan negeri ini memerlukan sokongan dan kerjasama daripada semua agensi kerajaan yang berkaitan 
dan bersama-sama sebagai satu pasukan supaya kita dapat melaksanakan aktiviti HOB dengan berkesan bagi 
Sarawak,” katanya. 
Kawasan HOB Sarawak adalah seluas dua juta hektar merangkumi kawasan pedalaman yang sangat bernilai bagi 
negeri ini. 
  
  
 
 
 
